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˄̨̭̯̦̣̖̦̌̏̌̣̖̙̦̞̭̯̌̽̚̬̖̱̣̯̯̞̽̌̏̚̞̏̔̨̍Ζ̥̱̿̯̌̡̨̖̯̦̭̯̞̌̔̏̌̶̨̭̪̖̞̣̦̟̌̽̯̖̬̪̞̟̌̪̞̭̣́̨̨̬̖̯̖̣̦̽̐̸̨̱̯̦̖̦̦́̴̸̨̨̨̨̨̥̬̣̞̦̐̐̪̞̔-
̛̯̪̱̯̌̭̯̞̦̦̌̔̀̏̌́̵̛̛̪̱̣̦͘ʯ̌̛̬̖̱̣̯̯̥̽̌̌̚̨̭̯̖̙̖̦̦̍́̨̦̟̔̌̡̨̨̛̬̯̐̶̪̞̦̯̞͕̌̿̏̞̣̹̞̭̯̍̽̽̚̵̛̦;ϵϮ͕ϱйͿ̥̯̌̀̽̭̱̪̱̯̦̞̵̨̬̌̏̀̚-
̦̦̏̌́̯ ̨̌ͬ̌̍̦ ̡̛̭̣̞̌̔̵ ̨̞̥̞Ͳ̨̨̨̪̬̥̖̦̖̏̐̯ ̌̵ ̸̨̨̞̬̱̬̞̦̐̐̣ ̡̞̱̦̦̏̌́͘
ʦ̨̡̛̛̭̦̏͘ʻ ̜̞̣̹̱̌̍̽̏ ̛̛̙̦̞̭̯̏̌̽̵ ̵̨̛̬̏̦ ̌̦ ̴̨̨̖̬̣̭̯̥̱̍̌̔ ̞̯̖̜̔ ̨̨̭̦̱̯́̐̚ ̡̛̌̏̔́̏ ̨̪̬̙̖̦̦̏̌̔̀̯ ̸̵̛̛̖̬̪̖̯̦̌̏̬ ̶̡̨̖̥̖̦̞̜̔̌
^/KW͕ ̭ ̸̨̱̭̦̟̌̔ ̸̨̨̛̞̦̭̯̦̟̌̐̯ ̌̵ ̸̨̞̬̱̬̞̦̟̐̯ ̵̡̛̖̦̞͘ʿ ̨̛̣̹̜̔̌̽̪ ̨̬̬̖̭̐̥ ̨̛̛̙̣̜̏̹ ̵̨̣̥́̍ ̞̣̹̽̬ ̨̨̦̦̌̽̐̏ ̛̣̖̦̦́̏́̪ ̵̛̱̣̦;̡̣̏̀-
̸̖̦̦́̪ ̵̨̛̬̥̖̦̖̏̭ ̵̡̨̛̛̬̦̞̦̐̏̔ ̨̭̣̞̙̖̦̔̽̔ ̨̪ ̣̦̱̌̔ ̶̛̛̭̪̦̭̖̬̞̟̌̌̚Ϳ͕̴ ̨̬̥̱̦̦̏̌́̥ ̶̵̛̛̛̞̙̭̪̣̞̦̬̦̔̌̵ ̸̵̛̞̬̱̬̞̦̐̍ ̛̬̐̌̔̱ ̭ ̡̣̌̔-
̵̛̦̶̵̛̭̯̱̞̌́̦̌̖̯̪̞̌̨̡̨̨̣̣̦̌̽̐̡̨̨̦̯̬̣͕̀̥̖̦̹̖̦̦́̚̸̨̡̨̛̯̭̦̭̯̞̵̨̞̥̞̯̖̬̪̞̟̌̯̌̵̛̦̖̙̦̍̌̌̛̪̣̞̏̏̏̡̨̨̥̪̦̖̦̯̞̏̶̨̨̭̪̖̞̣̦̌̽̐
̡̣̞̱̦̦̏̌́͘
ʶ̸̨̣̞̀̏̭ ̨̣̏̌͗̦ ̴̨̨̖̬̣̭̯̥͕̍̌̌̔ ̛̞̯͕̡ ̨̡̥̪̣̖̭̦̖̣ ̡̞̱̦̦̏̌́͘
˄ʪʶϲϭϲ͘ϯϱϭͲϬϬϳ͘ϮϱϯͲϬϳͲϬϴϵ͘ϴͲϬϱϯ͘Ϯ
ʦ͘ʤ͘ʪ̞̯̬͕̐́ʽ ͘ʺ͘ʥ̡̬̭̱͕̌ʽ ͘ʧ͘ˁ ̨̡̨̖̦͕̌̔̏ʺ ͘ʽ͘ʶ ̡̥̞̦̭͕̌̽̌ʦ͘ʧ͘ˈ ̨̡̨̥͕́̏ˁ ͘ʦ͘ʳ ̛̦̹̦͕̀ʳ ͘ʦ͘ˉ ̨̬̌̽̏̌
ʪ̨̡̛̞̦̭̯̌̐̌̞ ̣ ̡̞̱̦̦̏̌́̪ ̨̡̛̬̪̬̯̯̞̌̌̏̱ ̔ ̞̯̖̜
ʪʯͨ ʪ̨̨̡̦̞̪̬̪̖̯̬̭̏̽̌̥ ̸̛̖̦̔̌̌ ̡̖̥̞̌̔́ʺ ʽʯ˄ ̡̛̬̟̦͕̌ͩ̥ ͘ʪ̨̦̞̪̬
ʶʯͨ ʪ̨̨̡̦̞̪̬̪̖̯̬̭̏̽̌̨ ̣̭̦̍̌̌̔ ̸̛̯́̌̡ ̸̣̞̦̞̦̌̣ ̡̞̬̦̌́ͩʪʽˀ͕ͩ̥ ͘ʪ̨̦̞̪̬͕˄ ̡̬̟̦̌̌
ʦ̭̯̱̪͘ʽ ̦̔̌̚ ̌ ̵̡̛̯̱̣̦̌̽̪ ̨̬̣̖̥̍̱ ̔ ̸̛̯̞̜́̐ ̦̞̜̦̞̜̵ ̞̬̱̬̞̟̐ʹ ̪ ̨̡̛̛̬̪̬̯̯̌̌͘ˁ ̸̱̭̦̞̌̪ ̵̨̛̞̔̔̔ ̨̔ ̨̡̛̛̞̦̭̯̌̐̞ ̣ ̡̞̱̦̦̏̌́̪ ̨̡̬̺̱̯̌̀̽
̡̛̦̭̣̞̌̔̶̞̟̿̨̨̪̯̣̞̟̌̐̱̸̨̛̯̥̱̔́̶̞̞̏͘˄̞̯̖̜̔̨̨̨̭̦̦̏̀̸̨̛̛̪̬̦̀̡̛̛̦̦̖̦̦̏́̨̡̛̪̬̪̬̯̯̱̌̌̿̨̡̛̪̬̦̦̖̦̦́̴̶̡̞̦̖̞̟̸̖̬̖̚̦̣̌̌̽-
̦̞̚ ̨̛̣̌̚̪ ̨̬̥̟́̡ ̡̛̛̹͕̪ ̨̡̨̹̙̖̦̱̔̭ ̨̛̣̱̏̚̨ ̨̨̡̣̦̱̍̪ ̨̬̥̟́̡ ̡̛̛̹̌ ̨̍̪ ̨̡̨̹̙̖̦̱̔̹ ̡̞̬̱̱ ̪ ̡̬̬̖̯̣̦̞̜̌̌̌̽̔ ̶̞̣̦̞́͘˄ ̔ ̞̯̖̜̬ ̦̌-
̨̨̦̽̐̏ ̡̞̱̨ ̦̞̔̿̀̚ ̪ ̸̛̛̬̦̪ ̨̡̛̬̪̬̯̯̞̌̌̏̿ ̏ ̨̬̙̖̦̔̌̪ ̡̬̬̖̯̣̦̌̌̌̽̌̦ ̶̨̛̬́͘
ʺ̖̯̌̔ ̨̭̣̞̙̖̦̦̔́ʹ ̌ ̦̣̞̌̚̬ ̖̱̣̯̯̞̽̌̏̚̯ ̌̬ ̨̨̡̬̍̌̚̬ ̶̨̨̞̦̣̦̟̌̌̽̯ ̡̡̛̛̯̌̣ ̡̞̱̦̦̏̌́̪ ̨̡̛̬̪̬̯̯̞̌̌̏̱ ̔ ̞̯̖̜͘
ʺ̛̯̖̬̞̣̌̌̞̨̛̥̖̯̔͘ʿ̞̔̨̭̪̭̯̖̬̖̙̖̦̦̥́̚ϮϬϭϭ̬͘̨̪ϮϬϭϲ̬͘̱̞̞̣̖̦̦̞̏̔̔̨̦̞̜̦̟̐̵̞̬̱̬̞̟̐̨̨̣̭̦̟̍̌̸̨̛̯̟̔́̸̡̨̣̞̦̞̦̟̡̣̞̬̦̞̌;ʶʯ
ͨʪʽʪʶʸͩʪʽˀͩͿ̥͘ʪ̨̦̞̪̬̛̪̖̬̖̱̣̍̏̌ϭϰϴ̞̯̖̜̔̚̨̨̞̦̥̔̌̐̚ͨʿ̨̡̛̬̪̬̯̯̌̌ͩ͘ʪ̨̞̦̌̐̚̨̡̛̪̬̪̬̯̯̱̌̌̛̭̯̭̌̏̏́̦̌̪̞̭̯̞̔̌̏̸̵̡̛̣̞̦̞̦
̨̪̬̞́̏̏̵̨̬̦̦̌̏̀̏̌́̚̞̵̛̦̔̌̶̨̨̪̣̖̌̽̏̐̡̨̨̬̖̯̣̦̌̽̐̨̭̣̞̙̖̦̦̔̔́͘ʯ̨̨̞̦̥̔̌̐̚ͨʧ̨ ̛̭̯̬̜̨̡̛̪̬̪̬̯̯̌̌ͩ̨̨̭̪̞̯̣̞̦̞̐̌̏̌̚ϭϭϳ̞̔-
̯̖̜͕̨̺̡̨̭̣̣̌ϳϵ͕Ϭϵй͘ʪ̨̞̦̌̐̚ͨˈ̸̨̛̬̦̞̦̜̨̡̛̪̬̪̬̯̯̌̌ͩ̱̍̏̛̛̭̯̣̖̦̜̏̌̏Ϯϭ;ϭϰ͕ϭϵйͿ̶̪̞̦̯̱̌̿͘ϭϬ;ϲ͕ϳϲйͿ̞̯̖̜̔̨̱̣̍̨̡̨̪̬̣̞̏̌-
̨̦̚̨̨̞̦̥̔̌̐̚ͨʿ̨̛̬̬̙̖̦̔̌̡̪̬̬̖̯̣̦̌̌̌̽̌̶̨̛̦̬́ͩ͘
˄̏ ̶̞̞̔ ̨ϲ̥ ̶̞̭̞́̏̙ ̛̯̯́̦ ̛̞̜̹̣̌̔̦ ̌̣ ̡̞̱̦̦̏̌́ϳϳ;ϱϮйͿ̔ ̞̯̖̜͕̏ ̞̔ϲ̥ ̶̞̭̞́̏̔ ̨̬ ̨̡̱ʹ ϭϯ;ϵйͿ͕̏ ̞̔ϭ̔ ̨ϯ̬ ̨̡̞̏ʹ ϭϱ;ϭϬйͿ͕̏ ̞̔ϯ̔ ̨ϭϬ̬ ̨-
̡̞̏ʹ ϭϵ;ϭϯйͿ͕̔ ̛̞̯̭ ̯̬̹̖̌ϭϬ̬ ̨̡̞̏ʹ Ϯϰ;ϭϲйͿ͘ˁ ̖̬̖̔̪ ̶̞̦̯̞̌̿̏̪ ̛̖̬̖̙̣̏̌̌̵ ̸̨̡̛̛̣̪ʹ ϵϭ͕ϴϵй͕̔ ̸̨̡̞̯̏̌̍ ̨̱̣̣ ̛̹̖ϴ͕ϭϭй͘ʿ ̛̬̏ ̡̨̛-
̦̦̦̞̌̨̪̭̞̱͕̏̪̞̭̣́̨̨̨̛̪̖̬̯̦̌̏̐̸̯̬̱̦̦͕̏̌́̱ϵϱ;ϱϵйͿ̞̯̖̜̔̛̞̣̖̦̞̏̔̬̞̦̞̚̡̨̨̛̥̞̬̬̦̞̥̐̌͗̚͘ĐŽůŝʹϭϵй͕̴̨̡̨̡̛̭̯̞̣̌ʹϮϰй
;^ƚ͘ĂƵƌĞƵƐʹϭϱй͕^ƚ͘ĞƉŝĚĞƌŵŝĐƵƐʹϳй͕^ƚ͘ĨĂĞĐĂůŝƐʹϭ͕ϴйͿ͖̨̛̛̬̥̪̯̦̐̌̏̌̚̯̌̛̦̖̯̦̐̌̏̌̴̨̣̬̌̛̞̣̖̦̏̔̌̱Ϯϱ;ϭϱ͕ϱйͿ͕̡̥̞̭̯Ͳ̴̨̣̬̌ʹ
̱ϭϲ;ϭϬйͿ͖̱ ϴ;ϰ͕ϵйͿ̔ ̞̯̖̜̪ ̨̭̞̏̦ ̖̔ ̌̏̬ ̨̭̯̱͘
˄̭̞̥̔ ̞̯̥͕́̐ ̨̨̛̭̪̞̯̣̞̦̥̌̏̌̚̔ ̨̵ ̸̨̨̞̬̱̬̞̦̐̐̏ ̞̞̣̖̦̦̔̔́̚ ̔ ̨̨̞̦̥̌̐̚ͨ ʿ̨̡̛̬̪̬̯̯̌̌ͩ̍ ̨̱̣̪ ̨̨̬̖̖̦̏̔̣ ̡̞̱̦̦̏̌́͗̨ ̛̪̖̬̯̦̖̌̏̣ ̡̞̱̦̏̌-
̦́ʹϭϰϬ̡̛̪̞̏̌̔̏;ϵϰ͕ϲйͿ͕̦̜̞̣̹̌̍̽̴̡̛̛̖̖̯̦̥̏̨̨̥̖̯̥̔̿̨̪̬̖̖̦̦ͨ̏̔́̡̛̛̦̯̌̚ʧ̨̡̨̞̪̪̬̯̥̌ͩ͘ʶ̨̛̦̭̖̬̯̦̖̏̌̏̡̣̞̱̦̦̏̌́̨̨̪̬̏-
̨̛̣̭̔́ϴ;ϱ͕ϰйͿ̔ ̞̯̥́͘
ˀ̛̖̱̣̯̯̽̌̚͘˄̭̞̛̞̯̔̨̛̱̙̣̔̌͘ʿ̖̬̖̙̦̏̌̌̞̣̹̞̭̯̍̽̽̵̵̨̛̬̏̦̌̨̡̛̪̬̪̬̯̯̌̌ʹ̛̞̯̔̨̨̪̖̬̹̐̨̡̬̱̛̙̯̯́͘ˉ̖̡̱̏̌̿̚̦̌̯̖͕̨̺̏̨̨̭̦̞̏
̨̡̛̪̬̪̬̯̯̱̌̌̣ ̛̖̙̯̽̏ ̨̬̙̖̦̔̌̪ ̨̨̯̣̞̌̐́;̨̪̦̞̏̯ ̌̦ ̨̖̪̦̞̏̡ ̡̨̛̹̞̏̦ ̶̨̛̬̞Ϳ͘ʿ ̛̖̬̹̥̪ ̨̨̬̥́̏̦ ̶̨̛̬̽̿ ̐ ̨̛̭̯̬̜̪ ̨̡̛̬̪̬̯̌̌ ̯͘˔ ̡̨̺
̨̦̖̪̦̞̏̶̨̛̦̬̞̨̨̛̥̙̣̏̡̛̛̣̞̱̯̏̏̌̨̛̪̬̭̯̥̨̛̛̪̖̬̯̦̥̌̏̸̯̬̱̦̦̥̏̌́̯̌̛̛̪̬̣̦̥̌̏̽̡̨̛̛̦̭̖̬̯̦̥̏̌̏̖̖̦̦̥͕̏̔́̨̯̨̪̦̞̏̶̨̛̦̬̞
̡̬̺̖̌̣ ̡̛̞̱̯̏̌̥ ̨̨̖̯̥̔ͨ ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́̦ ̡̛̛̯̚ ̌ʧ̨̡̨̞̪̪̬̯̥̌ͩ͘
ʦ̨̡̛̛̭̦̏͘ʿ ̨̡̛̬̪̬̯̯̌̌̪ ̨̖̬̖̙̦̏̌̭ ̨̪̭̯̖̬̞̯̭̐̌̿̽́̱ ̔ ̞̯̖̜̬ ̨̨̦̦̌̽̐̯ ̌̥ ̨̨̨̨̣̹̔̐̏ ̡̞̱;ϲϰйͿ͘ʿ ̸̨̛̛̬̦̀̪ ̨̡̛̬̪̬̯̯̞̌̌̏̱ ̔ ̞̯̖̜̬ ̦̌-
̨̨̦̽̐̏ ̡̞̱̿ ̏ ̨̬̙̖̦̞̔̪ ̡̬̬̖̯̣̦̞̌̌̌̽̦ ̶̨̛̬̞;̨̪̦̞̏̯ ̌̦ ̨̖̪̦̞̏Ϳ͘ʿ ̛̬̪ ̵̨̛̦̏̪ ̵̡̛̬̬̖̯̣̦̌̌̌̽̦ ̶̵̨̛̬́̦ ̜̞̣̹̌̍̽̖ ̴̡̛̛̖̯̦̥̏̥ ̨̨̖̯̥̔
̿ͨ ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́̦ ̡̛̛̯̚ ̌ʧ̨̡̨̞̪̪̬̯̥̌ͩ͘
ʶ̸̨̣̞̀̏̭ ̨̣̏̌͗̔ ̨̡̛̞̦̭̯͕̌̐̌̣ ̡̞̱̦̦͕̏̌́̪ ̨̡̛̛̬̪̬̯̯͕̌̌̔ ̛̞̯͘
˄ʪʶϲϭϲ͘ϯϰͲϬϬϳ͘ϰϰͲϬϬϮ ඬ͘ϭͲϬϳͲϬϴϵͲϬϱϯ͘Ϯ
ʦ͘ʤ͘ʪ̞̯̬͕̐́ʦ͘ʳ͘ˁ ̡̨̱̹͕ʽ ͘ʺ͘ʥ̡̬̭̱͕̌ʺ ͘ʦ͘ˁ ̡̨̖̦͕̌̏ˁ ͘ʦ͘ʳ ̛̦̹̦͕̀ʽ ͘ʿ͘ʧ̣ ̡̛̜͕̌̔ˁ ͘ʦ͘ʶ ̨̣͕̏̌̽ʽ ͘ʧ͘ˁ ̨̡̨̖̦̌̔̏
ʪ̨̭̞̏̔̨̡̛̛̞̦̭̯̔̌̐̯̌̨̨̨̛̥̣̞̦̦̌̏̌̏̐̚̡̣̞̱̦̦̏̌́
̨̨̭̯̬̟̐̶̞̦̞̦̞̟̏̌̐̌̸̡̡̛̛̹̖̦̌̱̞̯̖̜̔
ʪʯͨ ʪ̨̨̡̦̞̪̬̪̖̯̬̭̏̽̌̥ ̸̛̖̦̔̌̌ ̡̖̥̞̌̔́ʺ ʽʯ˄ ̡̛̬̟̦͕̌ͩ̥ ͘ʪ̨̦̞̪̬
ʶʯͨ ʪ̨̨̡̦̞̪̬̪̖̯̬̭̏̽̌̨ ̣̭̦̍̌̌̡ ̸̣̞̦̞̦̌̣ ̡̞̬̦̌́ͩʪʽˀ͕ͩ̥ ͘ʪ̨̦̞̪̬͕˄ ̡̬̟̦̌̌
ʦ̭̯̱̪͘ʿ ̨̛̪̬̏ ̡̛̖̣̱̡ ̡̞̣̞̭̯̽̽̪ ̶̡̱̣̞̞̜͕̍̌̭ ̨̪̭̯̖̬̖̙̖̦̽̯ ̌̔ ̨̭̣̞̙̖̦͕̔̽̐ ̨̭̯̬̌̞ ̶̦̞̦̞̏̌̐̌́̡ ̸̡̛̛̹̖̦̌̦ ̖̏ ̸̯̬̌̌̿̌ ̡̨̯̱̣̦̭̯̞̌̽͘ˁ ̸̱̭̌-
̦̌̭̯̬̯̖̞̌̐́̨̡̨̱̭̦̣̖̦̦̔̌́̸̨̨̨̛̞̦̭̯̦̔̌̐̐̯̌̡̨̨̣̞̱̣̦̏̌̽̐̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚̱̞̯̖̜̔̚̶̞̦̞̦̞̏̌̐̌̿̀̸̡̡̛̛̹̖̦̌̨̭̪̬̥̦́̏̌̌̦̌̨̡̪̬̌-
̺̖̦̦́̥ ̨̖̯̞̔̏̭ ̸̨̨̭̦̟̏̿̌̔ ̨̡̛̛̞̦̭̯̌̐̶ ̞̟̿̪ ̨̨̯̣̞̟̌̐̯ ̌̪ ̛̞̺̖̦̦̔̏́̖ ̴̡̨̛̖̯̦̭̯̞̏̡ ̨̨̨̛̦̭̖̬̯̦̏̌̏̐̣ ̡̞̱̦̦̏̌́΀ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϱ΁͘
ʺ̖̯̌ʹ ̪ ̨̡̬̺̖̦̦̌́̔ ̨̡̛̛̞̦̭̯̌̐̯ ̌̬ ̖̱̣̯̯̞̽̌̏̚̣ ̡̞̱̦̦̏̌́̔ ̞̯̖̜̞ ̚̐ ̨̨̭̯̬̀̞ ̶̦̞̦̞̏̌̐̌̿̀̡ ̸̡̛̛̹̖̦̌͘
ʺ̛̯̖̬̞̣̌̌̞̨̛̥̖̯̔͘ʽ̛̭̯̦̦̞̥̌̨̡̛̬̥̌̪̞̔̨̭̪̭̯̖̬̖̙̖̦̦̥́̵̨̨̛̦̣̭̌̔̽̚ϴϴϵ̞̯̖̜̔̞̚̨̨̭̯̬̐̀̶̞̦̞̦̞̏̌̐̌̿̀̸̡̡̛̛̹̖̦̌͘˄̭ ̞̛̞̯̔̡̛̣̞̱̣̭̏̌́
̏̨ ̣̭̦̞̜̍̌̔ ̸̛̯̞̜́̣ ̡̞̬̦̞̌̥ ͘ʪ̨̨̡̦̞̪̬̪̖̯̬̭̏̽̌͘˄ ϱϬϲ̔ ̞̯̖̜̱ ̭ ̨̞̪̹̦̪ ̨̬̖̖̦̏̔̌̡ ̸̛̣̭̦̌̌̔ ̶̖̞̦̞̦̞̏̌̐̌́̚̪ ̨̞̯̬̥͕̏́ϳϬ̔ ̞̯̖̜;ϰϴ̵ ̸̨̡̛̣̪̞̏̞ ϮϮ̔ ̞-
